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О СЛОВЕ "БАЙКА" В ГОВОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛИТОВСКОЙ ССР . 
М. СИВИЦ КЕ НЕ 
Лексема "байка" (с вариантами) широко употребляется в русских, поль­
ских и литовских говорах на территории Литвы в нескольких значеЩfЯХ. 
В статье рассматриваются значения и особенности ее употребленияl . 
Будучи общеславянским "байка" (см. баять, баю - Фасмер, Преобра­
женский; как суффиксальное производное от baja - Шанский) известно мно­
гим славянским языкам в значении "басня" (байка - укр., белор.; bajka-
польск.; bajka - чешск.; bajкa - сербскохорв.), "сказка". Кроме этого основ­
ного значения, словари ряда славянских языков дают и вторичное, пере­
носное значение "выдумка, небылица, вздор" (См. БРС, Носович, ЧРС, ПРС, 
РУС, СПЯ - 1958, СПЯ - 1900). В русском литературном языке слово "бай­
ка"отсутствует. 4-томный словарь АН дает его как областное со значением 
"короткая сказка, басен,:<а". Данные диалектных словарей говорят<;>широком 
распространении и большом количестве значений этой лексемы в диалектах 
русского языка. со значениями "короткая сказка, рассказ" и "слух, молва" 
"байка" имеется в пос. В СРНГ дано пять его значений: 1. говор, речь, раз­
говор; 2. сказка, побасенка, вымысел; разговор о чем-либо; 3. пословица, 
поговорка, загадка; 4. колыбельная песня; 5. колыбель, люлька. Интересу­
ющее нас 2-0е значение, судя по количеству территориальных помет, является 
наиболее распространенным (Курск., Орл., Калуж., Тул., Пск., Влад., 
Смол., Яросл., Лит., Лат.). Ссылка на территорию Литвы и Латвии дана на 
основании "Материалов ... ". 
В русских говорах Литвы существительное "байка" также имеет значение 
"пустяковый рассказ, небылица, выдумка". Напр.: Н'а знайу, как'ийь вы йес'-
1 Материалом для статьи послужили: записи диалектологических экспедиций (1962-
1970 п.; кафедра русского ЯЗblка), записи автора по русским, польским и литовским го­
ворам в раЗНblХ районах республики и за ее пределами (ВССР, дер. Мальковка, Литвинка); 
иллюстраЦИОННblЙ материал и текстЬ! канд. диссертации о. Н. Шулене "Синтаксис рус­
ского говора 3арасайскоro района Литовской ССР (Простое предложение)", Вильнюс, 1965; 
ответЬ! на анкету, получеННblе от студентов-литуанистов и историков 1 к. В 1967, 1968 гг. 
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ц'а, на эта байку скажу (Аникщ. )2. Нъгъвар'ил вам бauыс (Зарас.)~ Йон 
тол'ка бэйк'и и расскэзывъйьт, а дз'ела н'ь гл'адз'ит ("Материалы"). Встре­
чается "байка" и в составе несвободных сочетаний: "на байку" (ради потехи, 
в шутку) и "байки править" (точить лясы, болтать пустяки). Ну скажу вам 
на байку што-н'ибут' (Аникщ.). Саб'еруцца, бauк'и nрав'ут, што им д'е­
лът' (Зарас.). См. также "Материалы". В таком же значении "байка" употреб­
ляется в польских и литовских говорах. Напр.: А, tylko bajki pleciesz (Трак.). 
Baikas sneki, broleli (Кельм.). Vis~ laik~ baikas snеkёjо (Крет.). Suregzk koki~ 
baikq (Ширв.). Nusibodo tavo baikos (Швенч.). Stai tau ir iskrёtё baikq (Шак.). 
Nekalbёk Cia Ьаikч. (Прен.). В CJIЯ выделены два значения существительного 
"baika". Наши примеры также иллюстрируют l-oe значение этого слова 
(juokas, juokavimas, tuscias dalykas, pasaka), значительно расширяя террито­
рию его распространения. Приводим еще примеры из разных районов. Ne-
pasakok cia savo baikIl (Зарас.). Nеkrёsk Ьаikч. (Юрбарк.). Tas vaikas tik bai-
kas kreCia (Ионав.). Baikom uZsiima (Аникщ.). K~ cia baikas kalbi (РасеЙн.). 
Baikit baikas, reikia rimtai padirbёt (Лазд.). Uzbaikit baikas (Шяул.). Nustok, 
vis su savo baikom (Игн.) и т.д. 
Употребление существительного "байка" в этом значении в общем по­
крывает всю территорию говоров литовского языка. Следовательно, терри­
тория Литвы включается в большой славянский ареал распространения сло­
ва "байка" (сущ.) в значении "пустяковый рассказ, вздор, небылица". 
Однако на территории Литвы известно иное употребление и значение этой 
лексемы, а именно: употребление ее в роли предикативного слова (наречия, 
прилагательного) в составе сказуемого личных и безличных предложений 
с общим оценочным значением: 1. неплохо, довольно хорошо, ничего; 2. пус­
тяки, HeBaJICHO, не беда. В этой функции лексема "байка" на рассматривае­
мой территории выступает в нескольких фонетико-морфологических вариантах. 
Байка, байки, байкис, байкя - в русских говорах. Наиболее частым здесь 
является "байки" ("Материалы" дают только "байки"); в польских говорах 
bajka, bajki; в литовских: baika, baikos, Ьаikё, baike, baikis, baikas. Чисто фо­
нетический вариант "boikis" подмечен представителями русского говора 
в соседнем литовском говоре: Байка, н'ичаво, б6йк'ис л'итОфцы гъвар'эт 
(Бирж., Федоришкес). 
Благодаря обобщенному значению, выражающему умеренное положи­
тельное качество, предикатив "байки, байка" является очень "ходким" 
в диалектной речи. Например: Ну, эта Б'ирут'а тък байк'и (= неплохой) 
9 Ссылки на территорию даются обобщенно: прнводится только район без указания 
населенного пункта. Это касается и примеров, взятых из СТ1я. 
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дбктър' (Зарас. ; и следующие там же). Дарбга байк'u. Пр'ьс'адац'ьл'а нашъва 
мбжъ знаиьц'е? Байк'u чълав'ек. Гдз'е вада, тък бййк'u воздух. П'ирок бййк'u, 
фкусный. С'ена бййк'а, хорбшъйа (Игн.). Ш'ч'и бййк'u, хърашы (Аникщ.). 
Ут'ан'аты бййка, выъстутT (Игн.). Мн'е гълава бййк'u, ал'и давл'ен'ийь 
(Зарас.). Как видно из примеров, в ряде личных предложений "байка" (и 
его варианты), характеризуя предмет или лицо, употребляется в функции 
своеобразного прилагательного, несогласованного в роде и числе. Если оно 
поясняет глагол, в нем усиливается признак "наречности". Напр.: Л'уд'и 
жывут тап'ер' бййк'u (Зарас.). Жыв'бм бййк'uc (Игн.). Бййк'u жыву, хату 
во з'ац' паправ'ил (Зарас.). Тап'ер' раббтът' байк'u (нетрудно; Игн.). Ср. 
также в польских говорах: kwiaty bajka, pilCkne (Трак.). Оп juz wyzdrowial, 
teraz bajki (Вильн.). Так же "baika" с его вариантами употребляется и в литов­
ских говорах. Напр.: Iki тОsч kelias baike, о toliau blogas (Молет.). Dabar 
baika kelias (Укм.). Siandien oras baika, geras (Швенч.). Tas darbas тап baika 
(nesunk:us; Игн.). Dabar gyvenam baikis (Зарас.). Kaip gyveni? - Baikis, gerai 
(Укм.). 
В СЛЯ даются "baika", "baikis" как несклоняемые прилагатеJIьные со 
значением "неплохой, средний, ничего себе" (с ссылкой на Зарас., Рокиш., 
Утянский р-ны). Наши данные расширяют территорию такого употребления 
этих слов. Однако оно остается характерным только для северо-восточных 
и восточных районов республики. 
Рассматриваемая лексема более часто и широко употребляется в русских, 
польских и литовских говорах в роли сказуемого безличных предложений со 
значением: "пустяки, неважно, не беда" (ср. такое же значение разговорного 
наречия "ничего" в ССРЛЯ, "не существенно, не имеет значения, пустяк"). 
Напр.: Ихнъйа гавбрка н'е схбд'ицца, ал'и байка (=ничего, неважно), 
ф'с'о мбжна згъвар'Ицца. Бййк'и мбжна пъ кварт'иры жыт' (Зарас.). Бйй­
к'и, што йана м'ин'а хул'ит (Бирж.). Он бййк'u, што старый, гъвар'ит мнб­
га (Игн.). Н'ъ н'ас'ит'е (скамейку), бййк'и, н'ичавб, сама атн'асу (Зарас.). 
Ну, этъ йашчб бdйк'и (что лес далеко), а вады в нас н'ет (Зарас.). Хац'а 
старый, ал 'и бdйк'и, ф'с'б равнб Мдут (дети в отпуск к нему; Зарас.). Бай­
к'и, гбр'е и йбным будз'е (Игн.). Бdйк'и былб тама (Игн.). Бййк'и, бййк'и, 
идз'иц'е (Каун.). Бййк'u, што пагбда плахайа, затб гр'иббф мнОга будз'а 
("Материалы"). Bajki, bajki, niech blCdzie, nie rucz (о корзине; Вильн.). Baikis, 
nueisi ir su tais batais (Скуод.). Uzsigavai? - Baikis, praeis (Кельм.). BOk at-
sargus. - Baika, nieko neatsitiks (Кап.). Мап tik baika isikart i si medi (Лазд.). 
Baika, kad пеаtёjаi siandien (Шяул.). Ar labai skаudёjо? - Et, baikos (Шилал.) 
и Т.д. Не совсем обоснованно, на наш взгляд, слова "baika", "Ьаikё", "baikos", 
"baikis" в таком употреблении и значении в СЛЯ (вторые их значения "niekis, 
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menkniekis, smulkmena") квалифицируются как имена существительныеЗ• 
Приводим некоторые цитаты из словаря: Baika, ir nevalg~s pabOsi ~ пепиmп­
si (Аникщ.). Kad Ьйс jauna, tai baike (Игн.). Baikos, dёl tos ligos nemirs ... 
(Плунг.). Baikis, dёl tоkiч niеkч nereikia gincytis, (Юрбарк.). Против такой ква­
лификации говорит их употребление и соответствующее наречное значение, 
а также то" что они не склоняются и не противопоставляются по числу. 
Форма мн. ч. baikos лексикализована, как и остальные формы. 
Такое употребление рассматриваемых CJIOB охватывает большую часть 
территории республики. По нашим данным, оно не известно для небольшой 
ее северной части (районы Ионишкский; Пакруойский, Пасвальский, север 
Паневежского). 
Таким образом, слово "байка" с его вариантами употребляется в ли­
товских, польских и русски'х говорах Литвы в одинаковых значениях. По­
скольку употребление "байка" в функции предикатива с оценочным значе­
нием характерно для литовских и польских говоров и не отмечено в русских 
говорах за пределами Литвы, есть основание считать, что оно пришло из 
литовсюfх говоров, с которыми наши русские говоры непосредственно кон­
тактируют. Это не единственный случай, когда передатчиком славизмов в 
русские говоры в Литве являются литовские говоры. В литовские же го­
воры слово "байка", очевидно, проникло из польского языка4, где оно 
имеется в интересующих нас значениях. Так, в СПЯ - 1900, кроме значе­
ния "басня ... "; "вымысел, небылица", дано "мелочь, пустяк, безделица" 
(bagatela). В СПЯ - 1958 дано "bajki" как фразеологизм, означающий "to 
niewazne, glupstwo, to nieprawda". Еще более значительны для нас данные 
словаря польских говоров (СПГ - 1900), где выделены три значения "bajka, 
bajki" (чаще), сходные с рассмотренными в литовских и русских говорах. 
Приводим их вместе с некоторыми иллюстрациями: 
1. Frasczka, fracha, grupstwo. "Trzeba si~ SpieszyC ... - Ej, bajki, dazwala si~ 
inno ... " 
2. Dobrze, i jak jeszcze! "Podobno u waspana kartofle obrodziIi? - А tak, 
bajki, nie тат со narzekaC". 
3. Dobrze, nie ile, nic zlego; owszem; duzo. "Czy waspan zdr6w? - Bajki!" 
"Droga сЬуЬа juz si~ psuje? - О, jeszcze bajki". 
3 СМ.: Liеtuviч kalbos zodynas, LTSR МА, 1 (antras leidimas), 1968, стр. 563. 
• Я. ОтреМбский дает в твереческом ЛIlТОВСКОМ говоре (Игн.) "baiki" (indecl) со зиаче­
иием "bajki, g)upstwo", приводя белор. "баiIкi", польск. "bajki". Jan Otr~bski, Wschodnioli-
tewskie narzecze twereckie, cz. 111, Zapozyczenia slowianskie, Кrak6w, 1932. 
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По устным данным д-ра Барбары ФаЛИНЬСI{ОЙ (Варшава), в значении 
"ничего, неплохо" "байка" употребляется в современных севера-восточных 
говорах' Мазовщины {пов. Острув-Маэовецки). 
Наше мнение о том, что русские говоры Литвы заимствовали "байка" 
в оценочном значении 'ИЗ говоров литовского языка~ подтверждают следу­
ющие факты: 
1. Отсутствие . такого значения у слов "байка", "байки" в других рус­
ских говорах как отдаленных, так и соседних. "Материалы" дают их только 
для ЛиrnЫ. СРНГ' включает только -данные последних. 
2. Наличие в русских говорах Литвы фонетико-морфологических ва­
риантов, соответствующих вариантам' в литовских говорах: байка, байки, 
бай кис, байкя; baika, baikis, baikis, Ьаikё, baike (где е<е в безударном 
положении)5. 
3. Наличие в литовских говорах произвоДНЫХ слов с корнем baik (k 
включается в корень): baika, baikaunas, baikauti, baikininkas, baikorius (ср. 
польск. baikasz); baikesnis, baikiau - формы сравнительной степени от при­
Щlгательного "baika" (см. СЛЯ). 
4. Наличие лексемы "байка" с данным значением в литовских пересе­
ленческих говорах в Белоруссии (при отсутствии ее в окружающих бело­
русских говорах). Напр.: Kas metai rnus bulbos baike. Siunde baike, nelabai 
karsta. Baika, kad kiek ir pasveIuosi. Jau kai rugius suves, tadu bus baika (БССР, 
дер. Мальковка, Мстиславльский р-н Могилевской обл.). Toks negrazus 
(suris), ir dziovinu, baike gal paragausi (БССР, дер. Литвинка, Крупский р-н 
Минской обл.). Переселение происходило в 80-ые годы Х!Х в. из б. Вилен­
ской губ. 6• Это говорит О проникновении "байка" в литовские говоры до об­
разования этих островных говоров. 
5. Более интенсивное употребление "байка" в русских говорах, располо­
женных в районах более интенсивного его употребления с соответствующим 
значением в литовских говорах (ср., напр., распространение "байка" в функ­
ции прилагательного в составе сказуемого личных предложений в Зарас., 
Игн., Швенч., Аникщ. и др. восточных р-нах. 
Очагом ареала раСl1ространения "байка", "байки" в оценочном значе­
нии, как уже указывалось, следует считать польские rOBopbI на территории 
Польши. Северная граница ареала проходит по северной части территории 
Литвы. Из-за отсутствия фактических данных нельзя установить другие его 
6 Произношение "байкя" (с мягким к) объясняется только так. Нашим говорам не 
известно явление прогрессивного смягчения заднеязычныхсогласных. 
8 Подробнее об этом см.:М. К. Киндурис. Литовский говор В белорусском окру­
жении (Говор дер. Мальковка в ВССР), канд. дисс., Ленинград, 1956, стр. 1-7. 
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пределы. Имеются лишь разрозненные сведения, говорящие о таком употреб­
лении рассматриваемого слова на других территориях. Ср. в словаре Грин­
ченко "байка" во 2-0М значении "безделица, шутка, пустяки": "Байка пла­
вати, але як бы казали нурка дати" (галицко-русское). В значении "ничего, 
неважно" "байка" встречается в речи персонажей в произведениях М. Коцю­
бинского (Твори, т. 11, TiHi забутих предкiв, 1955, стр. 310, 332), Леси Укра­
инки (т. 111, 1952, стр. 43, 152 -153, т. II, 1951, стр. 483), И. Франко (Твори, 
т. 11,1950, "Хлопська комiciя", стр. 23-24, "В потi чола", стр. 77)7. В диалект­
ных словарях белорусского языка и картотеке Толкового слое ар я совре. 
менного белорусского языка (АН БССР; по состоянию 1968 г.)H~ обнару­
жено слово "байка" в интересующих нас значениях. Однако в диссертацион­
ной работе Д. С. Телентюка по белорусским говорам8 мы встретили пред­
ложение со словом "байки" в значении наречия: Тэпэр зайихаты у Пинск 
байlШ, а ранчэ, прауда, шчо було трудно (стр. ?). Это говорит о возможном 
и более широком употреблении этой семемы в пинских говорах белорусского 
языка, а также на территории современных украинских говоров. 
Проникнув в лексический состав русских говоров в Литве, "байка"попол­
нила синонимический ряд, выражающий умеренное положительное качество: 
неплохо, ничего, ништо, байка. Часто употребление их как синонимов в 
одном отрывке речи. Напр.: Ай, н'икаю'iйа йа была, ну, бdйк'и, н'ич'ив6 (на 
вопрос, была ли она красивой; Зарас.). Н'ишm6, жыв'от, бdйк'и жыв'от 
(Игн.). Шчыт (цечка типа голландки) пратоп'ицца, н'ичав6, байк'и (Игн.). 
"Байка ("байки")" относится к числу таких лексических заимствований, 
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AHHKI!1RilcKHH (p-H) DJIYHr. - DJIYHrecKHH 
DHpm3ifcKHH PaceuH. PaceHHCK"" 
BHJlbHlOCCKHH POKHW. POKHlllKCKH" 
3apacailcKHil CKYOI\. CKYOi\8CCKHil 
i1rHaJlRHCKHH TpaK. TpaK3HcKHH 
HOUBBCK"" YKM. YKMeprcKHil 
KaYHaccKllil illaK. illaKHiicKH" 
KancYKcKRK illBeHq. LlJBeHlH~:HcKHH 
KpeTHHrcKHil illllJIaJI. illHJIaJIbCKHil 
KeJIbMeCKHil illllpB. lIlupsHHTCKH" 
J1a3JJ.HHcKHH IllHYJI· lIhlY J1HHCKHH 
MOJleTcKHH IOp6apK. IOp6apKcKHil 
DpeHailcKHil 
CONCERNING THE WORD BAIKA AS USED IN LITHUANIA 
M. SIVICKIENE 
Summary 
The article presents a description of the meanings and usage of the word baika and its variants 
baiki, baikis, baikos, baike, baike, widely used in tbe dialects of Lithuanian Russians and Poles 
as well as in the dialects of the Lithuanian language. It is a Slavonic loanword, which having enter-
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ed some dialects of Lithuanian seemsto have penetrated in several meanings into the Russian 4ialects 
of Lithuania. 
Special attention is paid to the predicative functions of the word, when it acquires the mean 
ing of the adjective "not bad", "falrly good" or the adverb "not badly", "passably", or is used to 
mean "it doesn't matter", "never mind". 
cf. Iki miisq kelias baika, 0 toliau blogas (Moletai distr.). Dabar gyvenam baika (Ignalina 
distr.). 
Baikis, nueisi ir 511 tais batais (Skuodas distr.). 
Different meanings and syntactic functions of baika cover three areas, that differ in size and 
their boundaries are difficult to define. 
Polish dialects should be considered the SOUIce of the spread of the above-mentioned usage 
of baika. 
